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Gidy – Coulvreux Ouest
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laure de Souris
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 Le  diagnostic  mené  au  lieu-dit  Coulvreux  Ouest,  route  d’Ormes  (Gidy),  a  révélé  la
présence  d’une  occupation  humaine  préhistorique  fugace  (un  couteau  néolithique
retrouvé hors contexte).
2 L’occupation majeure, localisée sur la moitié méridionale des parcelles diagnostiquées,
est  datée  de  La Tène  finale  et  semble  perdurer  jusqu’au  début  de  la  période  gallo-
romaine  (La Tène C2  à  La Tène D2,  soit  des  années  180  à  40/30 av. J.‑C. ;  quelques
éléments renvoient à la période gallo-romaine précoce/Augustéen, environ -40 à +20).
3 À  1 km  à  l’ouest  de  la  voie  Orléans-Chartres,  une  partie  d’un  enclos  fossoyé  a  été
circonscrite ainsi qu’ un ensemble d’entités archéologiques (fossés, fosses et trous de
poteau correspondant à des bâtiments).  L’articulation entre les deux fossés d’enclos
(EAS 1  et 4)  n’a  pu  être  établie.  De  plan  quadrangulaire,  la  superficie  restituée  de
l’enclos  est  de  16 500 m2.  À  ce  stade,  nous  ignorons  si  cet  enclos  est  entièrement
circonscrit ou s’il s’étend hors de l’emprise de diagnostic.
4 Des fossés de partition interne semblent le diviser en deux espaces fonctionnels (1/3
oriental et 2/3 occidental) où des espaces bâtis (tranchées 5, 6 et 7) se distinguent de
zones pauvres en vestiges.
5 Dans une  moindre  mesure,  l’occupation  protohistorique  semble  se  développer  en
dehors  de  l’enclos.  En effet,  un  trou  de  poteau  (EA 1212)  et  une  fosse  (EA 9013)
synchrones de l’enclos ont été mis au jour respectivement dans les tranchées 12 et 9.
Ces  entités  laissent  envisager  la  présence  de  zones  d’habitat,  l’organisation  et  les
relations avec l’enclos restent actuellement à préciser.
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6 Quelques indices datés du Haut-Empire ont été découverts en surface de structures
situées  au  sein  de  l’enclos.  Ces  vestiges  indiquent  une  occupation  antique,  dont  la
localisation reste inconnue.
7 À 30 m à l’est du fossé d’enclos EAS 4, un atelier de chaufournerie non daté a été mis au
jour.
8 Les vestiges archéologiques répartis sur l’ensemble des parcelles, sont plus denses au
sud de l’emprise. Ils apparaissent en moyenne à 0,34 m sous le niveau de labour actuel.
Ils  sont  mieux  conservées  dans  le  nord  de  l’emprise.  Dans  la  partie  sud,  certaines
entités  archéologiques  sont  masquées  par  des  dépôts  superficiels  – issus  d’un
ruissellement sur des sols hydromorphes saisonniers et de colluvionnements (épaisseur
de ces dépôts entre 0,10 m et 0,30 m) – nécessitant un second décapage mécanique.
 
Fig. 1 – Plan général du diagnostic
DAO : L. de Souris (CD 45).
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